













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1隻当り㌧ 23 24 　　　　　　　ヨR01　　　　　261　　　239：　　　　　221　　　　　17
漁隻数千隻 243 137
361　　　　　131　　　　0．91　　　　　371　　　　　50　↓　　　　　　　　　　　　　　4　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　匹
船 平均㌧ 15 16 141　　　　　181　　　　1061　　　　　261　　　　　10
漁獲量万㌧ 610 369
1141　　　　　34」　　　　　　181　　　　1081　　　　　95　1　　　　i　　　　　　　　　i
1隻当り㌧　， 25 27 　　　　　　　旨R21　　　　　261　　　1981　　　　　291　　　　　19
漁隻数千隻 244 136
38；　　　　　131　　　　0．71　　　　　361　　　　　4，8　る　　　　　　　　　　　　　4　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　5




















































































































































































































































































































































































































































































































































90 175 145 93　　1　　52
91 174 120 68　　1　　52
92 178 114 61　　i　　53







































































































































































































































管 免許・許可制限 総漁獲可能量（TAC） 体長・性別漁獲制限
理 個別努力量割当 個別漁獲可能量（IQ） 操業期間制限
手 漁具・漁法制限 個別譲渡性割当（ITQ） 操業時間制限




























































































































1984～89 一1，162 974 274 9，201①漁獲量万㌧
1990～95 828 1，836 26喋 10，102
1984～89 291 338 29 3，060②輸入量　　〃






198硅～89 1，314 1，231 240 8，160④供給量　　〃
@①＋②一③ 1990～95 1，276 2，242 274 9，289
1984～89 860 878 198 6，479⑤うち食用　〃
1990～95 861 1，677 212 7，503
1984～89A 70．6 8．0 47．8 13．1⑥1人当り
N間供給量kg 1990～95B
69．3 14．1 48．3 13．7
（B／A）×100 98 176 101 105
1984～89 22 27 12 37⑦輸入依存度
@②／④　　％ 1990～95 婆0 25 24 42
⑧輸出割合
@③／①　　％
1984～89 12 8 23 31






































1990 91 92 93 94 95年
総計 194、，000 205，000 229，000 266，000 309，000 329，000
計 4，954 5，434 5，458 9，184 9，244 14、，756
鮮魚計 3，790 4，309 4，265 5，577 7，295 10，400
サワラ 1，962 2，585 2，036 2，314 2，595 2，701























フウセイ 56 12 12 2 1 7
アンコウ 27 194 43農 405 256 266
アマダイ 9 一 4 436 1，127 1，826
福岡 計 1，780 3，611 4，680 9，159 11，157 14，533
下関 計 234 1，551 1，896 2，312 2，851 2，750
総計 10，159 15，324 17，543 38，754 46，577
活魚










フグ 256 2，059 1，66屋












































































































































































































































































































































































































































































90 5i　　29 21i　　64 26 92
91 3i　　l7 24i　　43 27 71
92 5i　12 Ui　68 16 86
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































日本 韓国 中国 北朝鮮 台湾







1 履年，日韓大陸棚協定 52年，「隣接海洋の主権 50年，機船底曳網禁止区 77年，200カイリ経済水域と 77年，20⑪カイリ経済水域の
9 200 77年，「漁業水域に関す に関する大統領 域の設定 50カイリ軍事水域の設定 宣言
9 カイリ る暫定措置法」： 言」 86年，朝ロの水域境界画
o 関連 漁業水域の設定 53年，「漁業資源保護法」 定
年 74年，日韓大陸棚協定














96年，「領海及び接続水 95年，「領海及び接続水 92年，「中華人民共和国 98年，「中華民国領海及
領海 域法」：12カイリの 域法」：12カイリの 領海及び接続水 び接続区法」の施
及び 領海接続水域， 領海接続水域， 域法」：12カイリの 行＝12カイリの領海・
接続 通常・直線基線， 通常・直線基線 領海接続水域， 接続水域
水域 中間線 中間線 96年に48の直線 領海線の画定
97年，直線基線の実施 基線の設定
96年，「排他的経済水域 96年，「排他的経済水域 98年，「中華人民共和国 海洋境界：中間線 98年，「中華民国専属経
及び大陸棚に関す 法」，「排他的経済 排他的経済水域及 済海域法及び大陸
1 る法」，「排他的経 水域における外国 び大陸棚法」公布 棚法」公布・施行
9 済水域における漁 人漁業等に遷する ・施行 海洋境界：衡平原則
9 200 業等主権奪権利の 主権的権利の行使 海洋境界：衡平の原則
o カイリ 行使に関する法」， に関する法」公布































































































































































































































サンマ 30万㌧i 24万㌧i28．5万トン 30万㌧i　25万トン 33万㌧
スケトウダラ 26．7万㌧i 16万㌧i24．8万トン 26．9万㌧i　16万㌧ 33．2万㌧
マアジ 37万㌧i 　　　…P6万㌧i29．5万㌧ 37万㌧i　16万トン 45万㌧
マイワシ 72万㌧i 39万㌧i26．8万トン 52万㌧i　28万トン 37万㌧
サバ類 70万㌧i 44万㌧i72．6万トン 70万㌧i　44万トン 78万㌧
スルメイカ 45万㌧i32．2万トン 50万㌧


















































































































































年次 日本 中国 韓国 計
1980 21 98 68 187
81 19 98 68 185
82 17 105 65 187
83 17 104、 67 188
84 15 112 65 192
85 13 114 69 196
86 13 122 81 216
87 12 127 62 201
88 10 147 64 221
89 9 160 62 231
90 8 162 71 24．1
91 8 178 55 241
92 7 207 51 265
93 5 233 47 285
94 5 271 4．9 325



































































































































































































































































































































































































































































































































































大型機船底曳網2艘曳 大型機船底曳網1艘曳 西南区機船底曳網2艘曳 大型トロール 近海あんこう網
年次












198◎ 盤2 399 102i喋丑8 12夷 132 78i　198 29 2墨 38iU2 5 84 1亙6i艦 57 U27 6垂i165 227
81 485 375 102i墨26 118 脇。 76i　266 22 16 37i　89 7 86 一Ugi　49喋 87 丑078 6喋i173 251
82 壌51 370 1劔i439 107 Ul 78i　228 29 18 38i　172 1◎ 88 123i　522 84 9農6 72i　197 221
83 5◎2 368 10玉i復30 U5 且10 77i　238 18 18 3gi172 5 93 123i　5農9 129 900 78i　229 235
84 499 376 101i墨38 108 92 80i　247 19 30 37i　16農 3 90 126i　564 111 915 83i　273 258
85 462 380 丑01i　440 108 92 7gi　264 19 30 垂3i　226 2 89 126i　568 102 1051 77i　260 231
86 51壌 382 102i　446 106 89 81i　285 21 30 垂gi　267 1 88 126i　568 1墨4 1劔8 78i　270 2垂2
87 453 38婆 102i垂53 105 91 81i　291 13 35 60i　342 1 go 126i　582 105 10U 7gi　282 229
88 47墨 377 102i喋56 105 91 80i　297 13 39 61i　358 1 92 125i　590 162 957 81i　300 193
89 422 371 102i壌63 99 88 7gi　276 12 25 37i　218 2 88 126；6墨3 129 878 85i　328 180
go 盈73 384 102i　473 111 83 78i　280 11 27 38i　2農5 2 87 127i　643 166 865 8盛i337 183
91 398 垂18 105i　535 107 81 78i　306 11 29 37i　255 3 89 127i　660 82 862 8喋i34垂 195
92 368 二二 106i　567 115 68 83i　346 1農 3農 喋3i　311 3 9農 131i　786 76 833 8喋i355 160
93 357 379 106i　588 109 76 84i　341 1農 23 塗2i　310 3 86 13杢i9農9 77 818 8艦i36喋 15農
9屋 376 38農 106i　610 U1 79 86i　39盛 10 25 磁i350 艦 99 135iUO7 76 806 8垂i375 175
95 369 357 106i　6喋7 11喋 77 88i　419 麗 26 4農i362 3 95 丑33il198 100 806 8塵i389 138



































































































































































































漁業別 大型機船底曳網2艘曳 大型機船底曳網 亙艘曳 大型トロール 近海あんこう網
項目 8垂年 89 94 95 8喋 89 9墨 95 8農 89 9笹 95 麗　　　89 94 95
漁船トン数 210； 215i 206i 亙70 85i 85i 91i 67 120 i126i 13gi 139 7gi　91i 8塗i 75
漁船馬力数 1◎28i 978i 1丑54i 1244 268i 296i 430i 364 54gi 657i U25　i 1垂5喋 2農2i　348　i 385i 421
船齢 16i 22i 22i 26 21i 2gi 32i 33 1gi 22i gi 婆 gi　loi 1塗i 15
乗組員数： 25i 26i 23i 22 12i 10i 7i 8 11i 1喚i 亙5i 丑5 11i　loi 9； 9
出漁日数 295i 275i 287i 257 28gi 236i 211i 219 24gi 282i 267i 2窪7 284i　252　i 23gi 239
資産固定 256i 367i 68盈i 6盈6 56i 52i 10gi l11 170 i　23gi 576i 1718 85i　l61　i 243i 237
流動 23i 67i 70i 53 丑3i 18i 3農i 3垂 12i 35i 13遵i 57 Ui　21i 2gi 21
負債 56i 78i 118i 97 16i 30i 農li 30 38i 55i 165i 78 30i　68　i 87i 93
自己資本 223i 356i 635i 601 5屋i ⑳i 102i 115 1農3 i220i 5壌5i 1697 65i　11農i 丑86i 16垂
漁業収入 壌20i 73gi 亘05gi U78 117i 1農3i 285i 330 230 i5ui 1051i 1513 五墨3i　丑9壌i 376i 330
漁業支出 35壌i 598i 973i 丑071 97i u3　i 233i 251 19喚 i387　i 838i 1003 u6　i　166　i 322i 306
労賃 5嬉 173i 276i 302 23i 26i 83i 95 38｝ 86i 257i 291 36i　50　i U5　i 丑20
燃料 1瓠i 10gi 171i 171 25i 17i 22i 18 6垂i 61i 11gi 127 25i　23　i 31i 32
修理費 3gi 9娠 1騒i 178 gi 15i 3gi 39 15i 52i 111i 121 gi　l6i 25i 27
漁業利益 66i 剛i 86i 107 20i 30i 51； 79 37i 12墨i 213i 510 27i　28　i 5壌i 25
漁業利益率％ 16i lgi 8i 9 17i 211 18i 2盈 16i 2墨i 20i 3壌 1gi　照i 1璽i 8
漁獲量1統 57農i 532i 578i 639 207i 136i 127i 181 1233 i丑塗66； 768i 1053 282i　2◎5　i 217i 丑7丑
魚価w・簸／kg 732i 138gi 1832i 18磯3 565i 1051i 22磁i 1823 丑87 i　3農gi 1368i 1墨37 507i　9塗6　i 1733i 193G























































































































































































































































































































































































1985 353 138 215 190 53．8 2，407
86 404 169 235 208 51．5 2，847
87 687 259 盛28 390 56．8 4，780
88 74娃 303 441 397 53．4 4，587
89 761 437 324、 276 36．3 3，223
90 1，006 512 494 381 37．9 4，503
91 1，221 625 596 448 36．7 5，339
92 1，398 769 629 婆52 32．3 5，360




1，748 1，304 678 22．2 10，818
95 3，751 1，957 1，794 1，111 29．6 13，365






















































































































































































































































1980 L127 一 一 一 一 227 64 165 201ト ン
81 1，078 63 381 602 32 251 64 173 233
82 946 31 271 573 71 221 72 197 234
83 900 22 172 623 83 235 78 229 261
84 915 16 69 743 87 258 83 273 282
85 1，051 1農 91　　… 766 88 231 77 260 220
86 1，018 13 85 761 87 242 78 270 238
87 1，0U 10 79 773 86 229 79 282 227






















91 862 11 4．8 718 85 195 84 344 226
92 833 12 46i 6901 85 160 84 355 192
93 818 91 4．8 679 82 154 84、 364 188
9農 806 4 4．5 676 81 175 84、 375 217
95 806
5i

























































1980 1，100 3，342 227 農9 31 90 57
81 1，100 3，797 251 54 32 101 64
82 1，100 3，579 221 47 34 87 53
83 850 3，179 235 50 37 93 55
84 850 2，918 258 57 40 94、 67
85 850 2，727 231 47 34 86 64
86 850 2，544 242 50 36 87 69
87 850 2，472 229 45 36 91 57
88 850 906 279
192 246 189 193 37 30 80 46
一 一 一 一
89 850 886 180 32 31 77 4．0
90 850 858 264
185 259 178 183 31 30 83 39
91 850 832 209
138 330 155 195 34 32 96 33
92 850 836 200
137 362 137
160 25 27 79 29
93 850 821
197 136 376 U2 154、 20 28 81 25
94 850 797
195 136 375 91 175 24 28 101 22
















































































































































1980　　　82 84 86 88 90 92 94 95
漁船トン数　トン 73 77 79 89 90 91 91 89 75
馬力数　　　馬力 192 183 242 288 341 34．8 361 385 421
船　齢　　　　年 6 10 9 10 9 12 13 14、 15
従事者　　　人 10 10 U 11 11 10 10 9 9



































































































































































































































































タチウオ アナゴ キグチ イカ
1990
輸入 7，825 1，4．33 1，798 377 1，067 399 866
国内 3，547 2，131 婆，488 774 1，586 2，084 917
輸入 4、，201 807 355 1，569 1，506 887
91
国内 3，546 4，665 1，094 1，526 2，035 2，07農
輸入 3，986 1，184 1，721 1，350 2，734 785
92
国内 3，364、 3，606 1，104 1，092 1，935 849
93
輸入 5，210 4、，731 889 745 2，707 754
国内 15，000 4，，126 3，715 1，402
1，492
Q，063 3，239 523
輸入 5，455 4、，210 1，137 1，420 1，026 1，702
94
国内 10，600 3，970 3，534 1，026 2，436 2，977
800
W94






































































































































































































































































































































































































































































































































































































80 34、 51 6．5 229 511
81 33 49 6．7 258 625
82 35 49 6．農 236 737
83 37 49 6．2 304 745
84 35 48 6．3 323 858
85 35 48 6．5 311 1，104
86 35 48 6．8 466 1，298
87 36 4．8 6．9 374 1，220
88 36 48 6．8 440 1，312
89 35 48 7．5 414 1，068
90 36 48 7．6 363 1，135
91 37 48 7．5 198 1，389
92 36 48 7．1 216 1，470
93 37 48 6．9 267 1，521
94、 37 48 6．8 323 1，583
95 36 47 6．0 232 1，638
















2隻 3隻 4隻 5隻
経営回数 30 婆 3
まき網専業 22 2 一























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年次 1986　　　88 90 92 9荏　　96年
～10トン 102 70 89 63 67 80
R0
隻数a
25 24 20 29 30
山口県
20～50 56 51 40 29 23 1盛
50トン～ 83 83 77 6農 33 22
漁獲量トンb 7，72農 7，346 4，573 2，938 L4、43 1，131
b／aトン 29 32 20 16 9 8
～10トン 17 10 9 10 8隻数a
10～20 17 16 24 24 1荏
813一
佐賀県
20～50 8 3 一 ㎜
50トン～ ㎜ 1 1
一1
一 ｝
漁獲量トンb 724 796 625 659 296 113
b／aトン 24 36 25 26 23 5








































































































































































































年次 1986　　　88 90 92 94　　96年
隻数 8～20トン 17 16 20 22 23 27
20トン～ 13 15 17 19 21 22
西帰浦
漁獲量トンb 268 446 1，121 833 625 883
b／aトン 9 14 30 20 14 18
隻数 8～20トン 一 一 28 35 52 55
20トン～ 一 『 2 6 10 8
モスル浦
漁獲量トンb ｝ 一 308 337 213 149
b／aトン 10 8 3 2
隻数 8～20トン 45 31 30 22 30 31
20トン～ 4 7 14、 16 15 22
城山浦
漁獲量トンb 一 一 一 266 537 405
b／aトン 7 12 8
隻数 8～20トン 22 22 44 69 90 118
20トン～ 2 6 18 24 26 29宝林
漁獲量トンb 一 一 ｝ 720 675 660








































































































































































































































































































































































































































































































浮魚 32 3～　8 5 19～24目本
底魚 4 1 0 3
浮魚 約125 65～75 50～65中国
底魚 約125 65～75 50～65
浮魚 0 7
韓国
底魚
26
R4 16
19
P8
注：日本の浮魚は大中型まき網の1990～94年の漁獲量の平均値で，底魚は以西
　　底曳の1995年の漁獲量である。韓国の浮魚は，大型まき網の1992～94年の
　　漁獲量の平均値で，底魚は近海底魚漁業の1995年の漁獲量である。
203
　まず，日本は浮魚（大中型まき網）の漁獲量は32万トンで，うち3～8万
トンを中国水域，5万トンを韓国水域で漁獲iした。底魚（以西底曳網）は4万
トンの漁獲iで，うち1万トンを中国水域で漁獲している。
　中国は東シナ海の「外海」（馬力制限線の外側で，馬力制限線は中間線より
は中国寄り）で255万トンの漁獲iをあげているが，東シナ海全体の浮魚と底魚
の割合は半々なので，「外海」でも半々だとみなし，さらに「外海」のうちで
も外国水域での漁獲割合を4～5割とすると，日本および韓国水域で浮魚，底
魚をそれぞれ50～65万トン漁獲iしていることになる（とくに浮魚は済州島東
方水域）。この数値は黄海を含めれば，あるいは中国の高馬力船の隻数からす
ればあながち過大ではなかろう。
　韓国は浮魚（大型まき網）漁獲量26万トンのうち，日本水域で7万トンを
漁獲しているものの，中国水域ではほとんど漁獲iしていない。底魚（近海底曳
網と近海あんこう網）は34万トンの漁獲iで，うち中国や日本水域で16万トン
を漁獲iしている（近海あんこう網や大型機船底曳網2艘曳は中国近海，大型ト
ロールや大型機船底曳網1艘曳は西日本近海の割合が高い）。
　この表から東シナ海・黄海に200カ年リ水域を中間線で引いたとすれば，
各国の利害関係を読むことができる。
　全体的な漁業利害は，日本は中国，韓国漁船を規制したい，中国は日本と
韓国から規制されたくない，韓国は中国漁船を規制したいが，日本から規制さ
れたくないという関係になる。
　しかしながら，各国の沖合漁業はそれぞれに入会って操業しており，しか
も底魚か浮魚かによって，あるいは漁業種類によっても操業水域が異なるので，
200カイリ規制について個別の利害をもっている。例えば，第4章で述べたよ
うに，韓国の近海底魚漁業は，近海あんこう網と近海底曳網に大別されるが，
近海底曳網にも大型トロール，大型機船底曳網の2艘曳と1艘曳などがあり，
それぞれ漁場や対象魚種が違い，漁獲動向も異なっている。
　日本海の日本水域での韓国のスケトウダラ漁業やイカ釣り，中国のイカ釣
りなどを合わせて考えれば，200カイリ体制に対する各国の利害はさらに拡大
する。また，言うまでもなく，どの国の沿岸漁業者も外国漁船が自国の沿岸漁
204
場で操業することには反対であり，200カイリ規制を望んでいる。
第2節200カイリ体制と新漁業秩序の成立
1，臼申・二言・韓中の新漁業協定の締結
　このような利害関係の変化のなかで，1996年に3ヶ国とも国連海洋法条約
を批准し，国内関連法を整備して，12カイリ領海，200カイリ経済水域を設定
した。各国の主張する範囲は領土問題もあって一部が重複しているし，国連海
洋法条約は沿岸国主義を謳っており，従来の日中，ヨ韓漁業協定における旗国
主義とは異なるので，協議が始まった。領海，200カイリ経済水域，あるいは
大陸棚の境界画定と切り離して漁業問題だけを対象とした協議…が行われ，1997
年11，月に日中の問，1998年11月には日韓の間に新漁業協定，同年下中の間
に漁業協定が結ばれた。
　それぞれの漁業協定では，次の2点が指摘される。第1に，200カイリ経済
水域の境界画定と切り離して漁業協議を進めていること，暫定水域が設定され
たこと（韓中では過渡水域も設定された），200カイリ水域と暫定水域の漁業・
資源管理は異なること，といった点からして変則的な200カイリ体制となる。
　第2に，漁業が優勢な国は，当初は沿岸国主義を認めなかったが，次第に
受け入れるようになった。そのうえで，相手国の200カイリ水域における実績
尊重，暫定水域を広くとることなどを主張し，反対に漁業が劣勢な国は，沿岸
国主義を主張し，暫定水域は狭い方がよいとした。前述したような漁業利害を
背景としているのであり，その結果，各国の妥協が図られるようになった。す
なわち，暫定水域は各国が主張する200カイリ経済水域が重複する海域そのも
のではなく，実績確保の主張をめぐる論議のなかで決着したのである。
2．海洋分割と漁業の再編
　200カイリ経済水域の設定や日中韓相互の漁業協議で，海洋・資源分割が進
んでいる。とくに東シナ海・黄海は3ヶ国の経済水域に分割され，その間に暫
定水域が入り込む形になる。また，北朝鮮は1977年から200カイリ経済水域
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を設けており，台湾も1998年1月に200カイリ経済水域を設定した。
　台湾は中国の一部であるが，実態的には2つに分断されており，台湾が設
定した200カイリ経済水域と中国のそれとの関係，日中で取決めた新漁業協定
と台湾との関係など不明な点が多い。また，海域・’資源が分割されただけでは
なく，それぞれの国の200カイリ経済水域，2国間の暫定水域での操業条件は
同じではない。
　他方，この海域には広域に漁場を利用している漁業が多く，沖合漁業の大
型まき網や底曳網，小規模のアマダイ漁業まで，各国，漁業種類ごとに利用漁
場が入り組んでいる。自国の200カイリ水域内だけで操業しているケースは非
常に少なく，他国の200カイリ水域や暫定水域にまたがって操業している場合
が多い。その他，流し刺網，かご漁業，イカ釣りも対外関係をもっている。
　したがって，各国の200カイリ経済水域や暫定水域における第3国の取扱
いは，相互に関係をもっている。
　それらの漁業はどうなるかは，新漁業協定の運用にかかってくるが，はっ
きりしている点は，お互いが自国の200カイリ経済水域，あるいは暫定水域か
ら第3国を締め出しあえば，それらの漁業は漁場一部を失うだけではなく，経
営的に成り立たない問題があるということである。
　この場合でも底魚と浮魚は異なり，底魚は資源が減少しているので，相互
入漁は限定せざるを得ないのに対し，浮魚は資源が減少しているわけではない
ので可能性が高い。いかにして漁業への打撃を最小限にしながら，資源管理を
進めるかという課題が残されている。
　日本は中国との間では，日本側の52カイリ以内は琉球海溝が横たわってお
り，沖合漁業にとって漁場価値はないといってよく，外国漁船との漁場競合を
避け，生き残りを目指した以西底曳網やアマダイ延縄にとっては，暫定水域で
中国漁船と競争しながら操業せざるを得ない。大中型まき網は競争力が低いわ
けではないので，共同操業としたことはその存続条件となった。韓国との間で
は，韓国水域内での漁獲実績（日本海を含めて全体で約10万トン）が認めら
れたので従来と同じ操業が可能となる。
　中国は日本との間で，東シナ海での暫定水域を広く確保したし，日本水域
内での漁獲実績を確保したので，生産力拡充・漁場拡大路線は見直さざるを得
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ないにしても，自国漁業への打撃は比較的小さい。韓国との間では，暫定水域
と過渡水域を確保したことで，中間線による海洋分割に比べれば，自国漁業へ
の打撃はそれだけ緩和されている。しかし，過渡水域は4年間なので，それま
でに構造再編が迫られる。
　韓国は日本との間で，東シナ海に暫定水域が設定されたもののその水域は
狭く，日本水域での漁獲割当量が削減されるので，そこで操業している大型ト
ロールや大型まき網などに影響が及ぶであろう。中国との間では，比較的広い
範囲の暫定水域が設定されたので（過渡水域も設定），そこでは中国漁船との
競合にさらされ，漁業の縮小を余儀iなくされることになる。
　しかし，日本，韓国，中国はともに他国の200カイリ水域内や暫定水域で
操業している漁業も多いので，そこでの入漁の確保が当面の焦点になっている。
つまり，　200カイリ水域内や暫定水域における第3国の相互入漁の仕組みが
課題となっているのである。このような多国間の相互入漁の仕組みをつくるに
は，2国間の漁業共同委員会の所管範囲を越えており，3ヶ国間の統一的な調
整機関を必要としている。
第3節漁業再編の課題
唯、漁業・資源管理とその課題
　日本の漁業・資源管理は，従来の投入量規制や技術的規制に加え，TAC制度
で行われている。政府が許可制度などを通じて主に沖合・遠洋漁業に適用して
いる。
　TAC制度は国連海洋法条約を批准した翌年の1997年から実施している。初
年はマイワシ，マアジ，サバ類，サンマ，スケトウダラ，ズワイガニの6魚種，
1998年にはスルメイカが加わって7魚種となった。これらすべての魚種を外
国漁船が漁獲iしているが，東シナ海ではマイワシ，マアジ，サバ類が該当し，
沖合漁業としては大中型まき網が対象となる。
　日本の200カイリ水域のなかで操業している国のうち，ロシアは以前から
協定に基づいて漁獲割当てをしているが（等量主義），中国，韓国漁船には200
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カイリ規制をしなかったのでTAC制度は不完全であった。しかし，漁業協議の
結果，両国漁船に対してもTAC制度を適用することになるが，暫定水域ではTAC
制度はとれず，隻数の制限などによる管理となろう。
　中国では乱獲という認識が高まって，1990年代半ばには漁獲能力の抑制，
養殖業，水産加工業，遠洋漁業への漁業転換，一斉禁漁を実施している。とく
に底曳網が対象となっている。このうち，一斉禁漁期の設定は1995年に始ま
り，当初夏期の2ヶ，月間であったが，1998年は3ヶ，月に延長された（北緯26
～35度。それ以北と以南は2ヶ月）。政府による一斉禁漁の実施といった方式
は，漁業許可が権利として成熟している国（日本や韓国）では取り得ない方式
であろう。
　一方，TAC制度の実施には200カイリ水域の画定，資源評価，漁業許可，漁
業種類：別割当て，速やかな漁獲報告，監視や取締りが不可欠であるが，そうし
た条件がない中国，台湾では当分間その実施は困難であろう。
　韓国では1999年からマイワシ，サバ類，マアジ，ズワイガニ，サワラの5
種類でTAC制度の実施が予定されている。魚種の決定基準は日本の場合と同じ
であり，TACの水準は漁業経営に打撃を与えないように漁獲実績に準じて決め
るともに，資源の最適利用を目標にすると思われる。
　また，韓国では政府補償による減船が1994年から行われている。近海，沿
岸漁業のうち，過剰操業になっている業種については資源の最適利用に近づけ
るために漁船隻数の上限を設定し，順次，減船をしょうというものである。1994
～2004年にかけて13万トン余を削減するが，その8割は沖合漁船で，東シナ
海・黄海で操業している底曳網やあんこう網，まき網が主な削減対象である。
日韓の新漁業協定で韓国漁船の日本水域での割当量が大幅に削減されるので，
この減船計画に乗せて行くものとみられる。
　目溢にも減船事業はあるが，あくまでも業界の自主減船を補助するもので，
計画的ではないし，必ずしも資源保護を目的としているわけではない。
　このようにして，東シナ海・黄海における漁業・資源管理は，それぞれの
社会経済条件を背景として，日本はTAC制度，韓国は政策減船，中国は禁漁期
の設定といった方法が混在している。200カイリ水域内での入漁を認める場合
でも，管理方法はさまざまな形態が予想される。この面からも各国の主権的権
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利を尊重しながら，各国間の相互調整が課題となる。
2．漁業経営存立の課題
　これまでの東シナ海・黄海における各国の漁業経営の存立条件は，日本は
輸入水産物による魚価の低迷で漁業の存立条件が失われているが，中国は水産
物市場の拡大と低賃金，韓国は魚価高騰依存型の経営構造にあった。しかし，
東シナ海・黄海での国際的漁業構造の変化と200カイリ体制への移行にともな
って，各国の漁業は，新たな存立条件を求めなければならない。
　日本は労働力の不足，生産性の低下，魚価の低迷による経営悪化が深刻と
なり，経営体が次第に撤退している。韓国は魚価高騰依存型の経営条件が輸入
水産物の自由化によって限界に達しており，また日本と同じように労働力不足
が深刻化している。3ヶ国のうち，優位にある中国さえも収益性の低下が顕在
化している。
　こうした状況のなかで，漁業経営の対応は基本的に新たな漁業秩序の行方
によって規定されるが，各漁業を取り巻く社会経済条件が異なるなかで，合理
的に対応することが必要である。一方では，コスト削減と生産性の向上といっ
た共通の課題もある。
　日本と韓国は労働力不足と賃金高騰に対応するため，1990年代に入って外
国人労働力を雇用している。しかし，雇用定員が決まっており，熟練度の差が
あるので，根本的な問題解決までには至っておらず，むしろ漁業の縮小（減船，
倒産）が残った経営体の存続条件になっている場合もある。
　コスト削減と生産性の向上を図るため，省力化漁船の開発，運搬船の削減
が行われている（日本の以西底曳網や単船まき網，韓国のあんこう網）。しか
しながら，全般的に経営悪化が進んでいるなかで，これらの個別対応は限界が
あり，業界全体での対応，あるいは政策的支援が必要となる。
　また，個別経営の論理は必然的に操業競争を生み出し，さらに過剰投資，
資源の減少を引き起こす。したがって，過剰競争を解決し，共存を図るには，
TAC制度における個別割当て制の導入によって，過剰投資の抑制，計画生産を
図ることが最も重要である。また，TAC制度（出口規制）を導入すれば，漁獲
努力量規制（入口規制）における規制緩和が検討課題であろう。具体的には漁
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船のトン数や馬力規制，漁船の保守・点検，漁船の輸入，漁具・漁法上の制約
などの見直しが検討されるべきであろう。さらに，これは1ヶ国だけではなく，
1漁業種類，関連している漁業全体を含めて進めていく必要がある。
3。東シナ海・黄海での国際的漁業関係の展望
　今後の東シナ海・黄海での国際的漁業関係はどうなっていくのか。新たな
漁業枠組みでは東シナ海・黄海での200カイリ経済水域の境界画定や領士問題
が解決しておらず，漁業に限定して2国間の暫定的な取決めが結ばれた段階で
あり，その枠組み1 熾s安定なので，予測をすることが難しい。また，各国間の
取決めも200カイリ経済水域の境界画定によって，当然変わってくるだろう。
　一方，現実に目をとめると，多くの問題が存在し，さらに漁業以外の政治
要因も関わっている。漁業関係に限定して主要なものをあげると，（1＞漁業資
源の減少が著しいし，さらにその資源は各国の200カイリ水域にまたがって分
布していること，（2）各国の沖合漁業は入会い操業をしており，漁業利害と漁
業の発展水準に差があること，（3）2国間の漁業共同委員会の管轄を越える水
域が存在すること（例えば，日中や韓中暫定水域の問の水域，北緯27度以南
の水域），（4）各国が社会経済的条件に基づいて異なる資源管理の方法をとって
いること，（5）中国による日本や韓国への底魚の輸出は資源の枯渇を招いてい
ること，などがある。
　これらを考えると，200カイリ経済水域の成立による漁業再編は，国家間の
海域や資源の分割で終ることではなく，各国の共同の課題であり，共に話し合
う必要があることを意味している。すなわち，各国の資源管理，漁業調整，漁
業秩序の見直しを含め，共同の漁業枠組みの成立が必要である。
　しかしながら，漁業をめぐる利害が大きく絡んでいるので，その方向への進
展は難しいだろう。共同漁業政策を1983年から実施しているEUをみると，共
同漁業政策が採択までに紆余曲折があったし，今でも完全に機能しているわけ
ではない。
　したがって，新たな枠組みをつくるのは，多くの試行錯誤が必要だし，長期
間かかるが，各国が自国の200カイリ水域内を管理しながら，漁業資源を共同
調査したり，経済性が大きい魚種，すなわちタチウオやサバなどについては国
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別のTAC設定することなどを検討べきであろう。実現可能なことから各国が積
み上げいく必要がある。
　漁業資源は適切に管理すれば，持続的利用が可能であり，各国は長期的，大
局的な視点に立って，漁業経営の安定と共存ができる道を模索しなければなら
ない。そのような考え方を持っているかどうかによって，東シナ海・黄海にお
ける今後の漁業関係のあり方が規定されることになるだろう。
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